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With the economic globalization and media amalgamation becoming the trend, 
journalism education faces many problems related to what to teach and how to teach 
so as to produce qualified graduates needed by the media and society. This paper, 
based on the observation of China’s journalism education and a survey of former 
graduates of international journalism in Xiamen University, presents the problems in 
today’s journalism education in China and the feasible solutions to these problems 
concerning the courses designing, teachers training, media involvement, graduates 
network, resources exploitation, etc.. 
This paper includes the following parts: 
Chapter one is an introduction which covers the significance of the topic, 
research method, literature review, etc. 
Chapter two deals with history and current situation of international journalism 
education in China, and discussion on the problems in international journalism 
education. 
Chapter three is about research method.  
Chapter four analyzes the results of the survey  
Chapter five presents the conclusions. 
Chapter six puts forwards some suggestions for the improvement of international 
journalism education. 
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第一章 导论 








以前，全国新闻学类专业点共有 66 个；1995 年至 1999 年，五年共增加 58 个专
业点，平均每年增加 10 个左右；2000 年至 2004 年，五年共增加 335 个专业点，
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学的深度与广度发展，在教学中开始要求学生有广博的知识，开设课程的重点也
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